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• contributions and motivation for using video 
assignments on two courses related to usable security. 
• observations from these assignments, in terms of 
differences between artefacts produced on both 
courses. 
• close with a discussion and some recommendations 
for performing such assignments in the future.
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• narration style was favoured by many teams across both 
courses. 
• advertorial style occurred more so regards the proactive 
password checker project.  
• humourous tone was far more common with the technical 
assignment. 
• lecture style was also far more present more with the proactive 
password checker assignment than technical solution.
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